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La organización elegida y que permitió realizar el estudio de caso
Unad, se dedica a la ganadería de producción de leche. Dentro de
las multiplex actividades que se desarrollan en las instalaciones, la
seleccionada fue el ordeño, que es uno de los tantos componentes
del proyecto de ganadería de leche de esta organización. 
 La organización se encuentra en el departamento de Nariño,
corregimiento de Obonuco, a una altura aproximada de 2.800
msnm, y una temperatura media de 12°C, a 10 minutos de la ciudad
de Pasto. 
 El proyecto de ganadería de leche cuenta actualmente con 256
bovinos entre terneros, vacas en producción y vacas que no están
en producción. La visita se realizó el 13 de noviembre y a esa fecha
la organización contaba con 96 vacas en producción. 
 La Revisión Ambiental Inicial (RAI) se enfocó en la actividad o
rutina de ordeño y el funcionamiento del sistema, se realiza dos
veces al día de manera mecánica, sistematizada y no convencional,
como lo hacen la mayoría de los productores en la región.  Esta
revisión también abarco las rutinas de mantenimiento del sistema,
la limpieza, la calibración de los equipos; igualmente se veri có los
registros que maneja el personal, el volumen de leche producido
por cada animal y el registro de leche destinado para consumo de
terneros. En cuanto a temas relacionados con la ISO 45000:2018,
se realizó una veri cación de los protocolos que manejan en las
diferentes labores, la asepsia, el uso de elementos de protección
personal y el auto cuidado, y dentro de los temas relacionados con
la ISO 14001:2015, se realizó una profundización en aspectos
ambientales el consumo de agua, energía, manejo de vertimientos
y de residuos sólidos.
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
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Dentro del sector productivo de ganadería de leche, una de las
actividades más relevantes es la rutina de ordeño. De acuerdo con
Clasi cación Industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas, Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU




Clase: 0141_Cría de ganado bovino y bufalino. Esta clase incluye
“La producción de leche cruda de vaca y de búfala”
 
Cabe aclarar que, de acuerdo con lo estipulado en el documento
del DANE, cada municipio realiza su adaptación de la clasi cación
siguiendo estos códigos, sin embargo, mencionamos los códigos
estandarizados CIIU que estipula el DANE. (4)
 
Sin duda, en la ganadería de leche, una de las fases más relevante
es la actividad del ordeño.
De ella obtienen los resultados cuantitativos y cualitativos del
trabajo realizado previamente en otras actividades como el manejo
del ganado, el suministro de insumos como alimentos y
medicamentos, el mejoramiento genético, sanidad animal, entre
otros, lo anterior, enfocado en la productividad de leche. Es decir,
toda esta inversión se debe re ejar  nalmente en el incremento
del volumen y mejoramiento de la calidad de leche producida de
tal manera que sea una actividad rentable y que indique que se





Infraestructura: Predio, sistema de manejo de e uentes
(estercolero), sala de ordeño.
Maquinaria y equipos: Sistema de ordeño compuesto por bomba
de vacío y de agua, tuberías, ordeñadora o pezoneras, jarras de
recibo de leche, reguladores de vacío, medidores de leche y tanque
de refrigeración. Adicional a la actividad.
Insumos: Agua, energía eléctrica, forraje, sal mineralizada,
medicamentos veterinarios, detergente alcalino, detergente ácido
y cloro.




La actividad de ordeño se lleva a cabo en dos estructuras, una
abierta sin techo donde el operario o vaquero traslada los animales
desde los lotes hacia el patio de espera, inicialmente
suministrando sal mineralizada o forraje por alrededor de 10 a 15
minutos a las vacas, posteriormente ingresan por grupos de 18
animales a la sala de ordeño, cuya estructura es cerrada bajo techo
y cuenta con dos pasillos hechos con barras metálicas donde se
encuentran los extractores mecánicos de leche, los cuales son
conectados a las ubres de las vacas por los operarios para la
succión de leche, que es transportada y recolectada hacia el
tanque de vacío y  nalmente hacia el tanque de enfriamiento. La
leche es vendida a un proveedor que la recoge cada 2 días y otra
parte es destinada al consumo de terneros.
 
Terminada la labor de ordeño, se realiza una limpieza del establo,
la sala de ordeño con agua a presión, y a los implementos del
sistema de ordeño, el e uente resultante de estas actividades se
conduce directamente al estercolero, donde se almacena y es
utilizada para fertirriego de los potreros. El lavado del tanque de
enfriamiento se realiza de manera automática, para lo cual se
adiciona detergente alcalino, detergente acido e hipoclorito con el
 n de remover las grasas y proteínas de leche que quedan
adheridas en su cubierta, igualmente, esta agua se vierte
directamente al estercolero. 
 
La fuente de agua de la cual se abastece la organización y el área
de ganadería es una fuente super cial, la cual abastece también a
la población del corregimiento. En cuanto al volumen de consumo,
todas las actividades de ganadería demandan alrededor de 6000
l/día de agua, incluido el consumo de los animales, de esta
cantidad, alrededor de 1800 l/día se destinan para las actividades
de ordeño anteriormente mencionadas que son el lavado de
pezoneras, equipo de ordeño, tanque frio, sala o patio de espera y
sala de ordeño, actividades que más demandan consumo de agua.
 
Cabe resaltar que, como actividad complementaria de la actividad
productiva de la ganadería de leche, posterior a la actividad de
ordeño, es el proceso de venta; al momento de que el proveedor
llega a hacer cargue del producto, se hace una muestra de patio, la
cual consiste en tomar una muestra del tanque frio de alrededor 5
litros de leche y se midiendo su densidad con un densímetro,
igualmente se almacena en un tubo falcón un poco de la muestra,
a lo cual se le denomina contramuestra. Los demás estudios
 sicoquímicos son realizados por el proveedor en sus
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Como grupo, realizó la visita a la organización elegida,
enfocándonos en el sector productivo de ganadería de leche,
especí camente para la actividad de ordeño y todos los procesos
asociados a esta actividad.
 
Acorde a la descripción realizada anteriormente, se identi caron
algunas problemáticas ambientales en el recurso agua, suelo y aire.
Como primera medida, identi ca aspectos ambientales asociados a
la actividad ya continuación se relaciona con aspectos ambientales
propios de este sector como:
 
Emisión de gas metano: Los rumiantes son grandes
contribuyentes al calentamiento global y cambio de la capa de
ozono, debido a la emisión de altas cantidades de gases a la
temperatura, como el gas carbónico y el metano producido por
procesos fermentativos del alimento que ingresa al rumen de estos
animales. El metano es un potente gas con efecto invernadero que
contribuye aproximadamente el 18% del calentamiento
global;“Kurihara et al (16) y Johnson y Johnson (13), señalan las
emisiones de gas metano por el ganado bovino, están estimadas en
58 millones de toneladas / año, lo que representa el 73% del total de
emisiones (80 millones) de todas las especies domésticas. McCaughey
et al (18) y Moss et al (22) indican que los animales domésticos,
principalmente el ganado bovino es responsable de
aproximadamente el 15% de la producción de metano global ” (5)
 
Alto consumo de agua:El agua es uno de los principales factores
en el bienestar del ganado bovino, ya que proporciona una buena
operación de sus funciones  siológicas, un buen estado sanitario
de los animales y, por ejemplo, un buen nivel de producción. De
acuerdo con datos suministrados por la FAO, un ternero debe
consumir diariamente el 10% de su peso sin considerar el agua de
la leche. Los bovinos de engorde y los toros deben consumir del 8
al 10% de su peso en agua Ej. Un novillo de 400 Kg. (40 l / día.).
Una vaca en producción puede consumir entre 3,8 y 5 litros de
agua al día por cada litro de leche producida, es decir, una vaca
que produce 40 l de leche debe consumir alrededor de 200 l / día.
Teniendo en cuenta estos datos y los proveedores por el
profesional encargado del área de ganadería de la organización
"AGRO", (6)
  
Consumo de energía: Apoyados en registros aportados por
personal de la organización, el área de ganadería tiene un
consumo de energía en el mes de octubre con 9717,4 kW y el costo
de $ 505,48, obteniendo una factura por valor de $ 4.911 . 951.
Promediando el consumo en lo que va del año 2019, podemos ver
la tabla 2: 
 
Degradación del suelo: En cuanto al uso del suelo, se parte de la
base que la ganadería es una de las actividades pecuarias que más
impacta al suelo, debido a la tala de árboles que se realiza para la
adecuación de terrenos para la estancia de ganado y siembra de
forrajes e igualmente la compactación del suelo debido al peso y
recorrido continuo de los animales.
 
Vertimientos:                            Para la actividad de ordeño,
podemos resaltar el mecanismo de aprovechamiento del agua
tratada en el estercolero, la calidad es considerada como
fertirriego en los lotes de forraje, sin embargo, es de considerar de
lo que se requiere hacer un tratamiento a parte del vertimiento
obtenido en el lavado del tanque frío o de reducción ya que estos
vertidos contienen residuos de cloro que contienen un
tratamiento especial antes de ser dirigido al estercolero.
 
Residuos sólidos: Representación por consumo de material de uso
diario como guantes, tapa bocas, insumos y medicamentos de uso
veterinario, estos se encuentran en la sala de ordeño en la
estructura cerrada. Sin embargo, se requiere hacer una mejor
separación de los mismos de acuerdo a su naturaleza y
peligrosidad. 
DIAGRAMA DE FLUJO
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ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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ALCANCE
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El Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001: 2015, es
aplicable a todas las actividades especí cas del proyecto de
ganadería de leche comercial que lleva un cabo en las instalaciones
de la organización. 
 
Para la implementación, se contemplan cuestiones externas e
internas de la organización a partir de la elaboración y análisis de
una matriz DOFA para la actividad productiva de ganadería de
leche. Analice cuestiones internas como la estructura de la
organización, objetivos estratégicos de la alta dirección, formación
del personal, política de calidad, entre otros; y dentro de las dudas
externas, tiene en cuenta el clima, situación legal y reglamentaria
del sector productivo, competitividad, proveedores, clientes, entre
otros. Además se contemplan las actividades propias del sector
como son el mantenimiento y cuidado del ganado, producción de
leche, mejoramiento genético y variables ambientales asociadas al
proyecto. 
 
Dentro de la plani cación del SGA para la organización, se tiene
presente los requisitos, necesidades y expectativas de las partes
involucradas por proveedores, clientes, empleados, directivos y
comunidad del sector. Además, se integran los requisitos legales y
de otro tipo, los cuales son soportados, revisados, documentados y
requeridos por el departamento jurídico y la dirección
administrativa de la organización. 
 
Las unidades que conforman la organización son: la
administración, la encargada de los trámites de adquisición de
insumos, las ventas y la contratación de personal, la unidad técnica
relacionada con la asistencia veterinaria y operativa. En cuanto a
los límites físicos, las instalaciones de la organización son idóneas
para el funcionamiento de sus actividades.
 
La organización tiene la capacidad de ejercer autoridad e
in uencia para desarrollar y ajustar su SGA, a través de la
de nición de relaciones relacionadas al mismo, en sus diferentes
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CICLO PHVA
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Basados en el objetivo y campo de aplicación de la norma ISO
14001:2015 que es “especi car los requisitos para un Sistema de
Gestión Ambiental que una organización puede usar para mejorar
su desempeño ambiental…” “que busque gestionar sus
responsabilidades ambientales de una forma sistemática que
contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad” (13) ,para la
organización de estudio de caso elegida que desea iniciar un
proceso de implementación del estándar ISO 14001:2015, es de
tener presente, que el desarrollo de un SGA para una organización,
ligado a los requisitos establecidos por la norma, se fundamenta en
el modelo Plani car, Hacer, Veri car y Actuar (PHVA), el cual
proporciona un proceso interactivo usado por las organizaciones
para lograr la mejora continua. En conclusión, es el modelo PHVA
la herramienta usada por las organizaciones para poder llevar a
buen termino el cumplimento de los requisitos de estándares, en
este caso, ambiental.
 
Para la organización de estudio de este caso, pudimos determinar
que hay un par de aspectos que requieren la aplicación de una
mejora continua de tal manera que cumpla, no solo con los
requisitos del estándar normativo, sino también con su objetivo. 
 
Los dos aspectos detectados en la organización corresponden al
consumo de agua y consumo de energía eléctrica. Se considera
que son aspectos que requieren de una mejora continua, ya que,
durante la visita realizada, se pudo detectar que, aunque
normalmente la actividad económica de ganadería de leche
demanda un gran consumo de agua y de energía (este último en
aquellas organizaciones que manejen sistema de ordeño mecánico
y sistematizado), hay posibilidad de implementar acciones que
permitan el ahorro de estos recursos, como es la implementación
de medidores de agua, aumentar la presión del agua usada para el
lavado, de tal manera que sea rápido y e caz, permitiendo usar
menos agua en esta labor, apagar equipos que no estén en
funcionamiento, publicar y exponer la política ambiental de la
organización a los colaboradores, de tal manera que se les
concientice de la importancia del cumplimiento de esta política
como parte del modelo del SGA que la organización desea
implementar y como actitud y compromiso moral individual en
pro del cuidado del medio ambiente. Así sucesivamente podemos
encontrar otras medidas a implementar cuyo  n es el mismo y es
la disminución del consumo y de impactos ambientales. 
 
A continuación, se presenta la tabla de mejora continua basada en
el modelo PHV para los dos aspectos identi cados:
CONCLUSIONES
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Después de haber realizado un estudio de caso para el sector
productivo de producción de leche, más explícitamente en su
sistema de ordeño, basado en la Norma ISO 14001: 2015. Podemos
concluir lo siguiente:
 
El impacto negativo generado al medio ambiente es visible,
presentando diversas consecuencias para los ecosistemas: por la
cantidad de agua que se consume y que genera; al aire por la
emisión de gas metano, los rumiantes son grandes contribuyentes
al calentamiento global y el cambio de la capa de ozono y el suelo
debido a la tala de árboles que se realiza para la adecuación de los
terrenos para la estancia de ganado y siembra de forrajes e
igualmente la compactación del suelo debido al peso y recorrido
continuo de los animales. 
 
También logramos identi car que hay vertimiento que contiene
residuos de detergentes alcalinos y ácidos que tienen un
tratamiento especial antes de ser dirigido al estercolero. Y los
residuos sólidos que también es necesario hacer una mejor
separación de los mismos de acuerdo a su naturaleza y
peligrosidad.
 
Por la identi cación y valoración de estos impactos ambientales,
producidos en la actividad del ordeño se controlan la importancia
que tienen los aspectos ambientales en cuanto a la alteración del
agua, el suelo, el aire, la generación de residuos sólidos,
produciendo focos de mejora del rendimiento ambiental del centro
de investigación especi cado "AGRO" y contribución a la mejora
del medio ambiente. 
RECOMENDACIONES
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Estas son las recomendaciones futuras: 
En las estructuras de la actividad de ordeño se implementará la
instalación de medidores de agua con el  n de lograr establecer
metas de ahorro y hacer un uso e ciente del líquido.
 
Se recomienda seguir ejecutando capacitaciones a empleados
sobre ahorro y uso e ciente de agua, energía eléctrica, y manejo
adecuado de residuos sólidos. Para así evolucionar de forma
positiva generando una cultura amigable con el medio ambiente.
 
Considere especí camente para los residuos difíciles como el
estiércol hacer una limpieza en seco las veces que se puede y
posteriormente realizar un lavado a presión como se viene
haciendo en las instalaciones para minimizar los problemas al agua
y al aire. 
 
Se recomienda realizar un tratamiento especial en las aguas que
contiene detergentes alcalinos y ácidos antes de ser vertidas en el
estercolero para reducir los daños que estas pueden causar al ser
utilizado como fertirriego en los lotes de forraje.
Se recomienda implementar sistemas silvopastoriles como una
alternativa de solución para disminuir la producción del gas
metano producido por las vacas, este sistema es una forma de
combinar árboles con pasturas y animales dentro de una parcela.
Se recomienda seguir una auditoría interna anual donde se evalúa
el cumplimiento de la normatividad ambiental, la responsabilidad
de los trabajadores con el desempeño ambiental y el propósito de
seguir mejorando de manera continua. Sería necesario el apoyo
económico de la alta dirección para el desarrollo de las acciones
encaminadas a la mejora del rendimiento ambiental.
FORMULACION DE PREGUNTAS
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1. ¿Podría crear un informe en modo de formato que sirva como
guía para la implementación de las normas ISO 14001: 2015, 9001:
2015 y 4500: 2018 de tal manera que sea más ágil la
implementación y la implementación de estas normas en el
momento que se requiera?
 
2. La implementación de la norma ISO 14001: 2015 puede
sobrellevar un sobrecostos en la organización, lo que puede
obligar a desistir de su implementación. ¿Qué mecanismos se
pueden utilizar para ofertar la implementación de la norma, de tal
manera que la alta dirección la mire como una inversión, no solo
económico sino también ambiental y social? 
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